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Beau soir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy (1862-1918) 
Allison Butterworth, mezzo-soprano 
Alyssa Griffith, piano 
Rakim meroch manayich ....................... Alexander Krejn (1883-1951) 
Omrimyeshna eretz .................................. Joel Engel (1868-1927) 
DeLora Neuschwander, mezzo-soprano 
Rebekah Andrews, piano 
Prelude in Eb Major, Op. 23, No 6 .......... Sergei Rachmaninov (1873-1943) 
Carolyn Ticker, piano 
Sonate pour trompette .............................. Jean Hubeau (1917-1992) 
1. Sarabande 
Kim Tavierne, trumpet 
Toni Crouch, piano 
Improvisation III ...... .................................... Ryo Noda (b. 1948) 
Simon Yeh, alto saxophone 
Concerto in E-jlat . ................................ J. G. B. Neruda (1708-1780) 
1. Allegro 
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